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Бюллетень новых поступлений
за октябрь 2011 года
Военное дело. Военная наука
1. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для студентов 
всех специальностей дневной формы обучения / Н. С. Крючек, 
О. Ю. Морозова, Н. М. Кидун ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и экология". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­  35 с.  ­ Режим доступа   : 
http://lib.gstu.local.      355.58 + 614.8(075.8)
ЭЧЗ    
Горное дело
2. Кологривко А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные 
работы : учебное пособие для вузов / А. А. Кологривко. – Минск 
: Новое знание; Москва : ИНФРА­М, 2011. ­ 411 с. – (Высшее 
образование).  622.1(075.8)
ЧЗ1    2
АБ1    8
Искусство. Искусствознание
3. Радзівілы : альбом партрэтаў XVIII­XIX стагоддзяў "Incones 
familiae ducalis radivilianae". = Радзивиллы. = The Radziwills / 
[рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш. ; фота : А. П. Дрыбаса і 
інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. ­ 522, [13] с. – 
(Энцыклапедыя рарытэтаў).
СБО    1
История. Исторические науки
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Беларускае замежжа. = Белорусское зарубежье / Дэпартамент 
па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь [і інш. ; складальнік Н. А. Голубева]. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2010. ­ 479 с., [24] л. іл.
СБО       1
Право. Юридические науки
4. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях : 21 апреля 2003 г. № 194­З : в Кодекс с 30 
декабря 2010 г. изм. и доп. не вносились. – Минск : Амалфея, 
2011. ­ 389 с.
ЧЗ4       1
5. Козлов В. С. История политических и правовых учений: курс 
лекций /  В. С. Козлов. – Минск : Амалфея, 2011. ­ 464 с.
ЧЗ4       1
6. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть. 
Особенная часть. –Минск : Амалфея, 2011. ­ 688 с.
ЧЗ2       1
7.  Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть. 
Особенная часть. – Минск : Амалфея, 2010. ­ 636 с.
ЧЗ4       1
Психология
8. Основы психологии : учеб. пособие для студентов вузов / под 
ред. И. А. Фурманова, Л. А. Вайнштейна. – Минск : 
Современная школа, 2011. ­  495 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     1
Радиоэлектроника
9. Анализ линий радиосвязи : лабораторный практикум по курсу 
"Радиоприемные и радиопередающие устройства" для студентов 
специальности 1­36 04 02 "Промышленная электроника" 
дневной формы обучения / Е. А. Храбров, Ю. Е. Котова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
электроника". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 110 с. 621.396(075.8)
АБ1    51
ЧЗ1     5
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10. Базы знаний и поддержка принятия решений в системах 
автоматизированного проектирования : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­40 01 
02 "Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной формы обучения /  И. А. Мурашко,  Д. А. Литвинов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информационные 
технологии". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 83 с. 
004.8(075.8)
АБ1    55
ЧЗ1      5
11. Обработка аудио­ и видеосигналов в системах 
телекоммуникаций [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по курсу "Системы телекоммуникаций" для 
студентов специальности 1­36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной формы обучения. В 4 ч. Ч. 1 /  А. В. 
Ковалев, Д. А. Литвинов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : ГГТУ, 2011. 
­ 155 с. ­  Режим доступа :http://lib.gstu.local. 
621.391(075.8)
ЭЧЗ   
Строительство
12. Богославчик П. М. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС : 
учеб. пособие для вузов / П. М. Богославчик, Г. Г. Круглов. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2010. ­ 269, [1] с. – (ВУЗ). 
627.8(075.8)
ЧЗ1    1
Техника и технические науки в целом
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13. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для студентов 
специальностей 1­43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" и 1­43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и 
заочной форм обучения / Н. В. Грунтович,  О. Г. Широков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 169 с. ­  Режим 
доступа :http://lib.gstu.local.                       006 + 621.317.3(075.8)
ЭЧЗ    
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
14. Мархель И. И. Детали машин : учебник / И. И. Мархель. – 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА­М, 2005. ­ 336 с. – 
(Профессиональное образование).  621.81(075.32)
ЧЗ1        1
15. Теория, расчеты и конструкции кузнечно­штамповочного 
оборудования [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов специальности 1­36 01 05 "Машины и технология 
обработки материалов давлением" дневной формы обучения. Ч. 
1. Кривошипные машины / В. Ф. Буренков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Обработка материалов давлением". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 127 с. ­    Режим доступа  : 
http://lib.gstu.local.                                      621.97.06(075.8)
ЭЧЗ   
Физико­математические науки
16. Белодед В. И. Электродинамика : учеб. пособие для вузов / В. И. 
Белодед. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА­М, 2011. ­ 
204 с. – (Высшее образование). 
537.8(075.8)
ЧЗ1    2
АБ1    5
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17. Зверович Э. И. Вещественный и комплексный анализ. В 6 ч. Кн. 
4. Ч. 6. Теория аналитических функций комплексного 
переменного : учеб. пособие для вузов / Э. И. Зверович. – Минск 
: Вышэйшая школа, 2008. ­ 319 с. 
517(075.8)
ЧЗ1    1
18. Интегральное исчисление функции одной переменной 
[Электронный ресурс] : учебно­методическое пособие по 
дисциплине "Математика" для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / В. И. 
Вальковская, В. И. Лашкевич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Высшая математика". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 108 с. ­  Режим доступа : 
http://lib.gstu.local. 
517(075.8)
ЭЧЗ   
19. Плотников А. Д. Численные методы : учеб. пособие / А. Д. 
Плотников. – Минск : Новое знание, 2007. ­ 173 с. 519.6(075.8)
ЧЗ1     2
АБ1    8
20. Физика : практикум по одноименному курсу для студентов всех 
специальностей заочной формы обучения. В 3 ч. Ч. 3. Оптика. 
Атомная и ядерная физика / А. А. Бойко, Е. С. Петрова, П. С. 
Шаповалов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 37 с. 
531/534 + 539.194(075.8)
АБ1 205
ЧЗ1     5
21. Функции нескольких переменных [Электронный ресурс] : 
учебно­методическое пособие по дисциплинам "Высшая 
математика" и "Математика" для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / Л. Л. 
Великович, Ю. Д. Черниченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Высшая математика". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 95 с. ­             Режим 
доступа :http://lib.gstu.local.                          517(075.8)
ЭЧЗ   
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22. Черниченко Ю. Д. Релятивистский квазипотенциальный подход 
в задачах рассеяния / Ю. Д. Черниченко. – Гомель : ГГТУ им. П. 
О. Сухого, 2011. ­ 237 с. 
539.172
ЧЗ1      5
СБО     1
АБ1      9
23. Энциклопедия для школьников и студентов : В 12 т. Т. 2. 
Физика. Математика / [под общ. ред. Н. А. Поклонского]. – 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. ­ 598 с. 
51 + 53
СБО    1
Физическая культура и спорт
24. Баршай В. М. Гимнастика : учебник для вузов / В. М. Баршай, В. 
Н. Курысь, И. Б. Павлов. – Ростов­на­Дону : Феникс, 2011. ­ 
331с. – (Высшее образование).
ЧЗ2     1
25. Дневник самоконтроля для студентов специальных 
медицинских групп [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / Т. Ф. Торба, Д. А. Качур, Л. А. 
Матвиенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 19 с.­ Режим доступа :http://lib.gstu.local. 
796(075.8)
ЭЧЗ   
26. Овладение техникой ходьбы на лыжах [Электронный ресурс] : 
учебно­методическое пособие для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / Д. А. Качур, Н. Д. 
Кондрат, В. Л. Царанков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Электронные 
данные. ­ Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 25 с. ­ Режим 
доступа :http://lib.gstu.local.              796.2(075.8)
ЭЧЗ   
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27. Оздоровительная ходьба и бег для студентов специальной 
медицинской группы [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / Т. Ф. Торба,  Г. И. Медведева, А. Ю. 
Гуреева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­  21 с. ­  Режим доступа : 
http://lib.gstu.local. 
796.012.41(075.8)
ЭЧЗ   
Философия
28. Чуешов В. И. Философия : инновационные технологии 
подготовки в вопросах и ответах / В. И. Чуешов, И. И. Таркан. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2009. ­ 363, [1] с.
ЧЗ4     1
Экономика. Экономические науки
29. Бухгалтерский учет и аудит : практикум по одноименному курсу 
для студентов экономических специальностей дневной и заочной 
форм обучения / Н. К. Ландова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 72 с. 
657(075.8)
АБ2 110
ЧЗ2     5
ЧЗ4     5
30. Введение в специальность [Электронный ресурс] : пособие по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­25 01 
07 "Экономика и управление на предприятии" дневной формы 
обучения /  Л. В. Кормильцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика". – Электронные данные. ­ Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 63 с. ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
338.2(075.8)
ЭЧЗ  
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31. Гайнутдинов Э. М. Бизнес­планирование : учеб. пособие для 
повышения квалификации / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. 
Поддерегина. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. ­ 207 с. – 
(ВУЗ).
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
32. Грибанова И. В. Торговое дело : производственное обучение : 
учеб. пособие для  ПТУ / И. В. Грибанова. – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. ­ 181, [1] с.
ЧЗ2     1
33. Дробышевский Н. П. Учет и аудит производственных запасов : 
учебно­практическое пособие / Н. П. Дробышевский, Е. А. 
Головкова ; под общ. ред. Н. П. Дробышевского. – Минск : 
Современная школа, 2011. ­ 280 с.
ЧЗ4     2
ЧЗ2     5
34. Дурович А. П. Маркетинговые исследования: учеб. пособие для 
вузов / А. П. Дурович. – Минск : ТетраСистемс, 2009. ­ 
430 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     1
35. Дурович А. П. Менеджер по рекламе и продвижению товаров / 
А. П. Дурович, Н. И. Гришко. – Минск : Современная школа, 
2010. ­ 285, [1] с. – (Профессиональное образование).
ЧЗ2     1
36. Ивасенко А. Г. Управление проектами : учеб. пособие для 
вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – 
Ростов­на­Дону : Феникс, 2009. ­ 327, [3] с. – (Серия "Высшее 
образование").
ЧЗ2     1
37. Киреенко Н. В. Бизнес­администрирование малых и средних 
предприятий : учеб. пособие для вузов / Н. В. Киреенко, Т. И. 
Кислая. – Минск : Современная школа, 2011. ­ 166 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     1
38. Лобан Л. А. Экономика предприятия : учеб. комплекс / Л. А. 
Лобан, В. Т. Пыко. – Минск : Современная школа, 2011. ­ 
429 с.
ЧЗ2     3
ЧЗ4     2
39. Макроэкономика : учебник для вузов / под ред. И. В. 
Новиковой, Ю. М. Ясинского. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 
383 с.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
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40. Маркетинг туризма, спорта, физической культуры и 
гостиничного хозяйства [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­26 02 
03 "Маркетинг" дневной формы обучения / Р. А. Лизакова, С. В. 
Фетисова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Маркетинг". – Электронные данные. ­ Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 
279 с. ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local.        338.487:659.1 
(075.8)
ЭЧЗ      
41. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : 
учеб. пособие / под общей ред. М. И. Плотницкого, Г. В. Турбан. 
– Минск : Современная школа : Мисанта, 2011. ­ 614 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     2
42. Пискунова Т. Г. Управление в АПК : учеб. пособие / Т. Г. 
Пискунова, С. А. Чаусов. – Минск : Современная школа, 2011. ­ 
254 с.
ЧЗ4     1 
ЧЗ2     2
АБ2    8
43. Струк Т. Г. Управление инвестициями / Т. Г. Струк. – Минск : 
ТетраСистемс, 2010. ­ 126 с. – (Ответы на экзаменационные 
вопросы).
ЧЗ2      1
ЧЗ4      1
44. Финансы и кредит : учеб. пособие для подготовки к экзаменам / 
под ред. М. И. Ноздрина­Плотницкого. – Минск : Современная 
школа : Мисанта, 2011. ­ 351 с.
ЧЗ2      3
ЧЗ4      2
45. Шпилевская Е. В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 
учеб. пособие для вузов / Е. В. Шпилевская, О. В. Медведева. – 
Ростов­на­Дону : Феникс, 2010. ­ 346 с. – (Серия "Высшее 
образование").
ЧЗ2      1
46. Эконометрика и экономико­математические методы и модели 
[Электронный ресурс] : задачник по одноименной дисциплине 
для студентов экономических специальностей дневной формы 
обучения /  О. Г. Винник ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – Электронные 
данные. ­ Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 62 с. ­ Режим 
доступа :http://lib.gstu.local.                     330.43(075.8)
ЭЧЗ  
47. Экономика предприятий торговли : учеб. пособие для студентов 
вузов / под общ. ред. Н. В. Максименко, Е. Е. Шишковой. – 3­е 
изд., испр. ­   Минск : Вышэйшая школа, 2008. ­ 541, [1] с. – 
(ВУЗ).
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
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48. Экономика строительства : учеб. пособие для вузов / [О. С. 
Голубова и др.]. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 317 с.
ЧЗ2     1
49. Экономика энергетики [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специализации 1­43 01 
02 02 "Проектирование, монтаж и эксплуатация электрических 
сетей" дневной формы обучения / Т. А. Маляренко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управление в отраслях". – Электронные данные. ­ Гомель : 
ГГТУ, 2011. ­ 124 с. ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
658(075.8)
ЭЧЗ     
Энергетика
50. Гурская И. Ф. Электротехника и радиоэлектроника. Дипломное 
проектирование : учеб. пособие / И. Ф. Гурская.  – Минск : 
Новое знание, 2010. ­ 207 с. : ил. + приложение 3 отд. л. – 
(Профессиональное образование). 
621.3:377.031.4(075.32)
ЧЗ1      2
51. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1­43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения / Н. В. Грунтович ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Электроснабжение". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­  255 с. ­  Режим доступа : 
http://lib.gstu.local. 
621.31.002.72(075.8)
ЭЧЗ
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52. Потребители электроэнергии и электромагнитная 
совместимость [Электронный ресурс] : практикум для 
студентов специальности 1­43 01 02 "Электроэнергетические 
системы и сети" дневной  формы обучения / В. В. Бахмутская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Электронные данные. ­  Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 69 с. ­ Режим доступа :http://lib.gstu.local. 
621.31(075.8)
ЭЧЗ 
53. Теплотехника [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1­36 
12 01 "Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / В. Г. Якимченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­  36 с. ­ 
Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
621.1.01(075.8)
ЭЧЗ   
Языкознание
54. Буракова М. У.  Анамастыка, тэрміналогія і фразеалогія : 
вучэб.­метад. дапам. для ВНУ / М. У. Буракова, В. А. 
Ляшчынская. – Мінск : РІВШ, 2011. ­ 165, [1] с.
ЧЗ2       5
ЧЗ4       4
СБО      1
55. Куліковіч У. І. Правілы сучаснай беларускай арфаграфіі. – 
Мінск : Новое знание, 2011. ­ 221 с.
ЧЗ4       5
ЧЗ2       4
СБО      1
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